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Colegio Máximo de Cartuja. SOLUCIONES 
ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS EN CERCHAS 






El Colegio Máximo de Cartuja, ubicado cerca del Monasterio del mismo 
nombre, territorio actualmente ocupado por el Campus Universitario de 
Cartuja de Granada, fue construido a fines del siglo XIX por el arquitecto 
Francisco Rabanal para albergar el noviciado y el colegio de la Sociedad de 
Jesús . En 1983 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio 
de Cultura de España y actualmente alberga las facultades de Odontología y 
Biblioteconomía de la Universidad de Granada. A lo largo de su historia ha 
sufrido algunas transformaciones, principalmente debido a la adaptación de la 
propiedad a nuevos usos, pero esencialmente mantiene su morfología original. 
  
Es un edificio rectangular dispuesto alrededor de cuatro patios con una altura 
que varía entre tres y dos pisos, dependiendo de las áreas. 
  
Su sistema estructural se basa en la provisión de muros de carga paralelos y la 
estructura de armaduras de madera de cuchillo español (de par y tirante) en las 
que se asienta un techo a dos aguas de teja árabe de cerámica. Las luces que se 
alcanzan superan los 16 metros de longitud en algunas áreas. 
  
Uno de los espacios más relevantes del complejo es la Sala Neomudéjar, 
ubicada en el cruce de barcos que configuran los cuatro patios del 
edificio. Dado el grave deterioro de este sitio, que amenazaba su integridad a 
nivel estructural, constructivo y decorativo, la Universidad de Granada 
decidió intervenir urgentemente en su recuperación, previa autorización de la 
Delegación Provincial en Granada del Ministerio de Cultura de la Junta de 
Andalucía, de las obras y soluciones constructivas a realizar. 
  
En los elementos más singulares de este espacio, como las vidrieras, el 
enlucido de las paredes verticales y los paneles de madera del techo, es donde 
se han realizado los trabajos más detallados y especializados. Las ventanas 
han sido devueltas no solo por su función de protección y cerramiento sino 
también por su función estética e ideológica, corrigiendo incluso algunas 
imperfecciones que existían desde su instalación original (partes mal 
colocadas, simetrías no mantenidas, piezas fracturadas, ...). 
  
Los materiales y técnicas utilizados en el rendimiento y la recuperación de la 
sala han respetado plenamente el entorno existente, la filosofía de 
construcción del edificio y los cánones internacionales de la restauración. La 
madera aserrada de más de 100 años se ha utilizado para evitar cualquier 
deformación en el futuro. 
  
Después de los nueve meses que duró la presentación, ha sido posible 
recuperar y valorar un espacio donde la Universidad de Granada puede 
realizar actividades culturales para el beneficio de toda la comunidad. 
 
  
The Colegio Máximo de Cartuja located near the Monastery of the same 
name, territory currently occupied by the University Campus of Cartuja de 
Granada, was built at the end of the 19th century by the architect Francisco 
Rabanal to house the novitiate and college of the Society of Jesus . In 1983 it 
was declared a Property of Cultural Interest (B.I.C.) by the Ministry of 
Culture of Spain and currently houses the faculties of Dentistry and Library 
Science of the University of Granada. Throughout its history it has undergone 
some transformations, mainly due to the adaptation of the property to new 
uses, but essentially it maintains its original morphology. 
 
It is a rectangular building arranged around four courtyards with a height that 
varies between three and two floors, depending on the areas. 
 
Its structural system is based on the provision of parallel load-bearing walls 
and structure of Spanish knife wooden trusses (of pair and tie-rod) on which a 
gable roof of ceramic Arabic tile sits. The lights that are reached exceed 16 
meters in length in some areas. 
 
One of the most relevant spaces in the complex is the Sala Neomudéjar, 
located at the crossroads of ships that configure the four courtyards of the 
building. Given the serious deterioration of this site, which threatened its 
integrity at a structural, constructive and decorative level, the University of 
Granada decided to intervene urgently in its recovery, prior authorization by 
the Provincial Delegation in Granada of the Ministry of Culture of the Junta 
de Andalucía, of the works and constructive solutions to be carried out. 
 
 In the most unique elements of this space, such as the stained glass, the 
plasterwork of the vertical walls and the wooden paneling of the ceiling, is 
where the most detailed and specialized works have been undertaken. The 
windows have been returned not only their function of protection and 
enclosure but also their aesthetic and ideological function, correcting even 
some imperfections that existed since its original installation (poorly placed 
parts, symmetries not maintained, fractured pieces, ...). 
 
The materials and techniques used in the performance and recovery of the 
room have fully respected the existing environment, the building philosophy 
of the building and the international canons of the restoration. Sawn timber 
more than 100 years old has been used to avoid any deformation in the future. 
 
After the nine months that the performance has lasted, it has been possible to 
recover and value a space where cultural activities can be held, by the 
University of Granada, for the benefit of the entire community. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
